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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empirik pengaruh 
perbedaan pendidikan terakhir niahasiswa Pendidikan Matematika FKIP-UT 
sebelum masul\: UT terhadap prestasi akademiknya dalam menyelesaikan mata 
kuliah Persamaan Diferensial dan mengetahui jenjang pendidikan terakhir 
mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP-UT sebelum masuk UT yang 
memberikan kontribusi tertinggi terhadap prestasi akademik mahasiswa dalam 
menyelesaikan mata kuliah PD. 
Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor mentah ujian 
akhir semester (UAS) mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP-UT yang 
mengikuti mata kuliah Persamaan Diferensial pada masa registrasi 2004.2. 
Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Analysis of 
Variance (ANOVA) dengan bantuan software Minitab V.14 untuk menguji 
pengaruh perbedaan pendidikan terakhir mahasiswa Pendidikan Matematika 
FKIP-UT sebelum masuk UT Genjang masukan) terhadap prestasi akademik 
mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP-UT dalam mennyelesaikan mate.. kuliah 
PD. Untuk mengetahui jenjang masukan yang menghasilkan rata-rata hasil UAS 
mata kuliah Persamaan Diferensial pada masa registrasi 2004.?. yang memberikan 
kontribusi tertinggi dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai UAS masing-
masing jenjang masukan dan membandingkan hasil rata-rata antar masukan 
terse but. 
Hasil pengujian data menunjukan bahwa perbedaan jenjang masukan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa 
Pendidikan Matematika. Hasil perhitungan dan pembandingan rata-rata hasil UAS 
mata kuliah Persamaan Diferensial pada masa registrasi 2004.2 menunjuk::m 
bahwa mahasiswa masukan DII Pendidikan Matematika memiliki rata-rata 
prestasi akademik lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari jenjang masukan 
lainnya dalam menyelesaikan mata kuliah Persamaan Diferensial. 
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